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࿃ሶ1(f1) ࿃ሶ2(f2) ࿃ሶ3(f3) ࿃ሶ4(f4) 䌨䋲
⥄Ꮖኻੱ㑐ㅪ
ੱ䈱ᖡญ䉕⸒䈦䈩䈲䈇䈔䈭䈇 0.704 0.039 -0.006 -0.133 0.449
ੱ䉕ᘾ䉖䈪䈲䈇䈔䈭䈇 0.665 0.208 -0.115 -0.080 0.466
ੱ䉕䈣䉁䈚䈩䈲䈇䈔䈭䈇 0.641 -0.091 0.054 0.046 0.439
ੱ䉕䈇䈛䉄䈩䈲䈇䈔䈭䈇 0.606 -0.013 -0.010 0.181 0.480
䈉䈠䉕䈧䈇䈩䈲䈇䈔䈭䈇 0.475 0.159 0.060 -0.004 0.357
ੱ䈮ㅅᖺ䉕䈎䈔䈩䈲䈇䈔䈭䈇 0.403 -0.078 0.029 0.225 0.280
⥄ಽ䈪䈪䈐䉎䈖䈫䈲䋬⥄ಽ䈪䈚䈭䈒䈩䈲䈭䉌䈭䈇 0.313 -0.133 0.172 0.180 0.255
↢๮㑐ㅪ
േ‛䉕Ვ䈚䈩䈲䈇䈔䈭䈇 0.007 0.900 -0.081 0.024 0.784
↢䈐‛䉕Ვ䈚䈩䈲䈇䈔䈭䈇 0.081 0.809 0.013 -0.059 0.695
ੱ䉕Ვ䈚䈩䈲䈇䈔䈭䈇 -0.017 0.623 0.165 0.114 0.541
䊜䉺䊦䊷䊦㑐ㅪ
䊦䊷䊦䈲䇮቞䉌䈭䈒䈩䈲䈭䉌䈭䈇 0.105 0.011 0.771 -0.045 0.675
᳿䉄䉌䉏䈢䈖䈫䈲䇮቞䉌䈭䈒䈩䈲䈭䉌䈭䈇 0.050 -0.024 0.752 -0.052 0.566
ቇᩞ䈱ⷙೣ䈲䇮቞䉌䈭䈒䈩䈲䈭䉌䈭䈇 0.046 -0.054 0.641 -0.020 0.415
ᴺᓞ䈲䇮቞䉌䈭䈒䈩䈲䈭䉌䈭䈇 -0.205 0.160 0.557 0.125 0.340
ᚲ᦭㑐ㅪ
ੱ䈱‛䉕⋑䉖䈪䈲䈭䉌䈭䈇 -0.114 0.063 -0.048 0.959 0.835










































f1 3.755 0.687 㪇㪅㪎㪏㪐
f2 4.075 0.942 㪇㪅㪏㪋㪉
f3 3.923 0.759 㪇㪅㪎㪎㪎
f4 4.710 0.582 㪇㪅㪎㪎㪊
⴫䋲䇭㪝ዤᐲ䈱ਅ૏ዤᐲᓧὐ䈱ᐔဋ୯䈍䉋䈶㱍ଥᢙ ⴫䋳䇭㪝㪚ዤᐲ䈱ਅ૏ዤᐲᓧὐ䈱ᐔဋ୯䈍䉋䈶㱍ଥᢙ
ᐔဋ୯ 䌳䌤 㱍
fc1 3.225 1.029 㪇㪅㪏㪐㪈
fc2 3.602 1.280 㪇㪅㪐㪈㪐
fc3 3.471 0.972 㪇㪅㪏㪉㪌

































f1 - fc1 0.527 0.750 12.044 293 䋪䋪
f2 - fc2 0.472 0.953 8.511 294 䋪䋪
f3 - fc3 0.452 0.845 9.177 294 䋪䋪
f4 - fc4 0.717 1.052 11.710 294 䋪䋪
f1 - f2 -0.319 0.896 -6.121 294 䋪䋪
f1 - f3 -0.167 0.721 -3.987 294 䋪䋪
f1 - f4 -0.955 0.686 -23.896 294 䋪䋪
f2 - f3 0.152 0.986 2.642 294 䋪䋪
f2 - f4 -0.636 0.953 -11.451 294 䋪䋪
f3 - f4 -0.787 0.766 -17.642 294 䋪䋪
fc1 - fc2 -0.372 1.058 -6.030 293 䋪䋪
fc1 - fc3 -0.246 0.806 -5.228 293 䋪䋪
fc1 - fc4 -0.764 0.866 15.140 293 䋪䋪
fc2 - fc3 0.131 1.089 2.067 294 䋪
fc2 - fc4 -0.391 1.177 5.705 294 䋪䋪
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A Study about conception of root social rule
  The purpose of this study was to examine what kind of root social rule University 
student had. The root social rule questionnaire that was consisted of social rule were 
administered to 300 Japanese University students.
 As a result of factor analysis of the questionnaire, four factors were extracted. Factor 
related to interpersonal relationship, Factor related to life, Factor related to ownership, 
Factor related to meta-rule. Next, the second questionnaire it was made by adding 
information that "Even in the mind" were administered same subject. Significant 
positive correlations were recognized between the al subscales and when both means 
were compared, in four subscales, the means of the first questionnaire subscales were 
significantly higher than second. Therefore the score changed intentionaly similarly by 
adding information, it was suggested that a root rule exist.
Key words : social rule, sense of values, moral
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根源となる社会的ルール観に関する検討
